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Pada penelitian ini dirancang sebuah sistem pengenalan plat nomor kendaraan dengan 
menggunakan device mobile berbasiskan android, sehingga sistem tersebut bisa di 
implementasikan sebagai alternatif untuk sistem pembayaran atau transaksi parkir di 
bahu jalan yang otomatis. Dalam penelitian ini dilakukan pelatihan neural network 
menggunakan matlab di komputer sehingga proses training lebih cepat. Langkah-
langkah yang dilakukan dalam proses pelatihan neural network antara lain pengambilan 
sampel plat kendaraan, manual cropping, image processing dan training neural network. 
Pengenalan plat nomor pada device android menggunakan bobot dari hasil pelatihan di 
komputer. Selanjutnya yang dilakukan dalam proses pengenalan pada device android 
antara lain pengambilan plat nomor menggunakan camera device, resizing & auto 
cropping, image processing, perhitungan feedforwad neural network dan character 
recognize. Neural network yang ditraining pada komputer dapat mengenali semua 
sampel yang dijadikan sebagai training set. Pengenalan sampel karakter di luar training  
di matlab mencapai 88,2%. Aplikasi yang dibangun pada android mampu mengenali 
71,05% karakter pada image plat nomor kendaraan yang memiliki kondisi yang baik 
(image karakter tidak rusak oleh pantulan cahaya atau objek lainnya). Sistem ini juga 
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